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Matinée : 9h Allocution d’ouverture : Yves Charles Zarka  
          Session 1 : Déplacements environnementaux : enjeux sociaux, juridiques et politiques  
9h15: Didier Mineur (CEVIPOF, Sciences Po Paris) : L'impact des migrations climatiques sur la démocratie  
 
9h45 : Marcel Djama (CIRAD, Département Environnements et Sociétés) : Changement climatique, migrations, conflits : les 
questions environnementales dans l’agenda sécuritaire  
 
10h15: Marie Laure Basilien Gainche (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : Les problématiques juridiques soulevées par 
les migrations climatiques  
 
 Session 2 : Les points de vue des organisations internationales  
11h30 : OIM: Dina Ionesco (Chargé des politiques migratoires au département de coopération internationale OIM) 
  
12h : UNHCR: Philippe Leclerc (Représentant de l’UNHCR en France et Monaco)  
 
12h30: UNESCO : Antoine Pécoud (UNESCO Paris Section Migrations internationales et politiques multiculturelles) 
Après-midi :14h30 Allocution : Hervé le Treut (Académie des sciences)  
 Session 3 : Résultats des principaux programmes de recherche 
15h: François Gemenne (IDDRI, Sciences Po Paris) : Premiers résultats du projet DEVAST (Fukushima) 
15h30 : Christel Cournil (Université Paris 13 - PRES) : Programmes  EXCLIM et Foresight  
 Session 4 : L’exemple des déplacements environnementaux entre l’Afrique et l’Europe 
16h15: Sara Vigil (PHILéPOL, Université Paris Descartes): L’impact de la désertification et des systèmes agro-industriels sur les 
déplacements humains 
16h45 : Andrés Garcia Lorca (Subdélégué du gouvernement espagnol en Almeria, Universidad de Almeria) : Politiques 
publiques en Almeria 
17h15: Véronique Lassailly Jacob (Université de Poitiers) :	  Pêcheurs migrants, une nouvelle dynamique migratoire entre Afrique 
de l'Ouest et Europe 
 
 
 
 
